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oCos resultados del viaje de los periodistas extranjeros al Jtfarruecos español 
Haciendo i ü s t i c i a a n u e s t r a o b r a de P r o t e c t o r a d o y a l 
íuír.Ia a su p rop i e t a r i o " . A q u e l do obra y o r g a n i z a c i ó n m e c á n i c a Los je fes t i enen ' a t r ibuc iones p; 
iio'-ibrc, no se h a b í a a t rev ido ai h a n real izado casi todo. No se ra organizar en sus r e g i m i e n t o s 
a m e n t i r d ic iendo que hab í a en han desembolsado mas que 30 t raba jos p roduc t ivos . A s í la c r í a 
de l a paci í icación^ es decu- desde á r a b e ue i M a í H i é c o a e s p a ñ o l ; en 
tres a ñ o s apenas, es admirable y e l la hay grande indus t r ia e s t a b l e c í 
e l e s p í r i t u de los jefes e s p a ñ o l e ? dns y e s t á l a residencia del conde 
contrado l a bestia. L a habi l idad m i l p e e r á s , de fondos d e l Cucr de l cerdo se hace a conciencia jse abre a m p i i a m e n l c í sobre t o n de Jordana . D e s p u é s de c a r i ñ o s a 
de su f ó r m u l a le s a l v ó . po o sea unas dez pesetas por incluso en e l dominio" de los R e / c e p c i o n e s modernas , sobre l a ob r e c e p c i ó n p o r K , salimos para 
Es ta r a d i c a l t e r m i n a c i ó n de la m i l pesetas, de fondos del Guer ^ l ^ e s que no l a c o n s u m e , pero 
obra pacificadora en la zona po 0 sea l lnas íliez Pesetas por la venden para mejorar su p a M 
p a ñ o l a ha levantado de lan te de hombre 
nuestros vecinos un p r o b l e m a 
nuevo, digno de ser estudiado po r 
los franceses, puesto que n ú e s 
m o ^ i o 
George Louis , e l notable per io 
dista >' d i rec tor d e l i m p o r t a n t e 
diario del protectorado f r a n c é s , 
"La V i ^ e Maroca ine" , ha p u b l í 
cado un i n t e r e s a n t í s i m o a r t í c u l o 
sobre obra gigante realizada 
por E s p a ñ a en Marruecos y e l a l to 
ejemplo que eu estas horas de paz 
realiza n u e s t r o ejerci to, a r t í c u l o 
qUe a no dudar, r e p r o d u c i r á toda 
la prensa del pro tec torado espa 
fiol y que noso t ros nos apresura 
mos a reproducir , y a que debe s e r ' n o ha conocido t o d a v í a ese fin fieles devotos se casaban y demos tas unas cuarenta h e c t á r e a s 
para todos los e s p a ñ o l e s una í n l i | comple to de la obra m i l i t a r . AúnS traban i n q u i e t u d po r su f a m i l i a ü n Cainpp ¡acuUu.Han hecho p r e l 
nía s a t i s f a c c i ó n los j u i c i o s q u e j e n T ú n e z y Arge l ia existen t r e n í c a d a vez Que era preciso ausen ciosos j a r d i n e s , p l an tac iones d e í 
de nuestra zona viene h a c i e n d o ! tes de v ig i l anc ia en e l Sahara, ^ r s e . So ha const ruido en t o r n o l egumbres , v i ñ e d o s , etc. Pero hoy 
este í m p a r c i a l y notable p e r i o d í s zonas de acc ión , mot ivos de f u n | , a I a c u a r t c i a m í e n t o , todo un ha que uo¿eana i i amp l i a r su d o m i n i o ] 
c í o n a m í e n t o que conservan en e l j r r i o de P e q u e ñ a s casas á r a b e s , no e n c u e n t r a n una h e c t á r e a e n 
j é t u l a a d del t raba jo , sobre la u t i Aauen, ciudad á r a b e exclusiva 
l izacíón de todos los r e c u r s o s m e mente, ciudad de e n s u e ñ o o r í e u 
c á n i c a s y c ien t í f i cos . ¡ ^ 1 i ma rav i l l u sa c o n c e p c i ó n . E l 
En Ceuta, los Regulares han t o En la L e g i ó n , e l e j e m p l o es t o í Y IJ01' 8110 mismo5 esta o r i e n t a ú n i c o puente que e n c o n t r é e n 
mado o t r a in i c i a t iva . E l jefe de l d a v í a m á s admrable. E l d e p ó s i t o CÍ,5n IlUe>a del ejfP¿ÍÍp VeCÍn0 ^ coustl'uído) la 
Grupo hab í a observado que m u de Tau ima al %xa de Melíllg haíei>a sumamente i n t e r e san t e para t r a d i c i ó n , por c i e n pris ioneros de 
t r a o c u p a c i ó n d e l A f r i c a de l NortoJchos de sus so¡da<ios . ya antiguos b ía coprado por íí.OOO pese ser destacada". 
e n ! 
ta f rancés 
He a q u í e l a r t í c u l o de George 
Loius. 
; la batal la de Alcázar , De X a u e n 
1 seguimos a Ketama y Vi l l a Sanjur 
[ j o , lugar dej desembarco de A l h u 
> cemas, de levantada m e m o r i a y 
fde a q u í "a Mel f l l a , regresando por 
mar a Ceuta, la Ceuta de D o n 
Nuest ro c o m p a ñ e r o Santos Eer Juan l. Tuve la suerte de besar 
£o QU? dice et 
"LtaHo de Tioti-
cias" de Eisboa 
"E l problema m i l i t a r en la zo 
na e s p a ñ o l a n o puede comparar 
se en nada a l de nues t r a zona. 
Tampoco pre tendemos establecer 
aquí el menor a s o m o de compa 
ración, s i n o e l s imple reportaje 
de aquello que h e m o s p o d í d í 
ver. 
E n p r i m e r l u g a r es preciso' 
rendir homena je a la obra m i l í t a i 
realizada. Haber r eco r r ido en su 
centro u n p a í s m o n t a ñ o s o , d in 
cilj abrupto hasta el m i s m o borde 
del mar, impone respeto hacia 
quienes l o han pacificado. Y esta 
o r g / m í s m o m i l i t a r su r a z ó n de'11111^ lindas- Para v i v i e n d a de so l venta. Los i n d í g e n a s han seguido i I l á n d e Z ' n0S manda doSde TÍ>?%W la bandera J e aquel i l u s t r e Rey, 
ser, su v igo r , su e s p í r i t u funda dados- L a casa de dos piezas, co su e j e m p l o pon iendo en va lo r p r o jlas dos notas l u i e n t e s : guardada r e l i g i o s a m e n t e - y que 
m e n t a l . En e l Marruecos español ,1 d'na y p a t í o , es a lqu i l ada por piedades que antes y a c í a n aban f E1 corresponsal en esta del " D í a t i e n e honores de C a p i t á n Gene 
estando desarmadas las t r ibus Y Un dliro al mes a l0s soldados y donadas. E l soldado laborioso bar'0 de Noticia% ha tendo Ia íní raI cuandJ> sal9. 
asegurada la paz has ta las f ron te por doS a Ios suboficiales. Hay a s í . s í d o para el los un educador de 
ras, l a m i s i ó n de l E j é r c i t o se en ciento t r e i n t a f a m i l i a s a lo jadas | [ i^bajo y de prosperidad, 
contraba t e r m i n a d a . ¿ Iba a eva ac tua lmente en per fec tas condi 
cuarse? ¿ E s t a b l e c e r g u a r n i c i o cienes de h ig iene , seguridad, eco 
nes? ¿ E n c e r r a r en los cuarteles « o m í a . Es una gran recompensa 
de l a ciudad esas m a g n í f i c a s t r o Para los m i l i t a r e s de a n t i g ü e d a d y 
pas de c r e a c i ó n t o d a v í a rec ien te buena conducta, 
que h a b í a n dado t a n br i l l an tes re por todas par tos u n matiz áe 
d e s P u í s d« ' o » ' a w s í a n í a s l a r o m p o l a ausle- . id .d d . i a U m e n t a r dos ^ 0 ^ : u n 0 d e j 
•^ños do los antiguos e r rores m í servicio m i l i t a r . Las salas de re 
| c í a t i v a de en t rega rme e l priijao? Por todas partes, hay vestigios 
a i ' t í cu lo que manda ai gran p e r i ó Portugueses; por todas partes ha 
j dico l isboeta, d e s p u é s de l a r e ve r t ido E s p a ñ a su sangre genero 
E l mas cur ioso e j emp lo de n , , ' 
„ l c i e n í e e x c u r s i ó n de per iodis tas sa para mayor grandeza y honra 
queza de esas comunidades m i ] , , K>, J . , - , T ^ • _. 
a, la zona españo la d^ Marruecos, de la P e n í n s u l a . L a obra de paej. 
tares es e l campamento de Rif ie . í ^ , 
I D o v la tradiK 
a l Sur de Ceuta. La L e g i ó n p o s e t ' ^ 
escrito en el que podra aprec iars6 hora activamente l a obra de paz 
) cu l t i va s e t e n t a h e c t á r e a s . Capta , r ' ^ i V V , u ^ ^ , ^ u • i . i 
- e l entusiasmo y el es tUo del apre bundando e l t rabajo; todo e l 
e! agua a c inco k i l ó m e t r o s para* . . . , • , , . , , 
ciado camarada, b ien caructeris .aundo t iene fe absoluta y cou 
i c c i ó n de este p r i m e r flctcíófci es comple ta . Comienza 
ü t a r e s ? 
L o s e s p a ñ o l e s se h a n or ien tado 
de m o d o d i s t i n t o . 
l i a n supr imido los ant iguos des 
pacificación ha s ido l levada a f o i i | icamentos , ya i n ú t i l e s . Pero han 
do por u n desarme absoluto de 
las t r ibus. Cada h o m b r e ha sido 
dotado, en cambioj de u n estado 
civi l y de un carnet de ident idad 
con dos fichas a n t r o p o m é t r i c a s 
una í)ara l a I n t e r v e n c i ó n Local y 
otra para l a I n t e r v e n c i ó n Centra l* a d m i n i s t r a t i v a . No es és to n i con 
Estas fichas compreden l a foto •'•'1cho la antigua f o r m a de los 
onservado sus t ropas en e l cam 
o. Y para guardarlas del fastidio 
le la l e j a n í a y de l a i n a c c i ó n , 
-ara dar a los regimientos u n m o 
t i v o de a t r a c c i ó n h a n dejado a 
sus jefes una nmpl 'a J liTíüiavá 
grafía de f ren te y de per f i l , las 
medidas, las diez huel las digita 
•eg i in íenios reales en los cuales 
el co rone l e s c o g í a has ta e l t r a i o 
u n i ó n para oficiales son suntuo 
sas. En Segangan, cerca de M e l i 
l i a . una sala á r a b e ha sido copia 
da de famosas es tancias de Gr.a 
nada, todo l u j o , cons t i tuyendo su 
c o n s t r u c c i ó n una verdadera obra 
de a r t e , e jecutada po r obreros 
g a n a c ü n o s que han reproducido, 
conscientemente la í n r í r í p c í ó n • 
"Alá es el ú n i c o vencedor" . To 
dos los almacenes de v e s t u a r i o 
con t i enen salas de a t a v í o de lu jo 
r í e n m e r t f p bordados en nrn paro 
los Jinetes dostar^dos—re^o-* 
sa de los mejores soldados y 
t icamente p o r t u g u é s . fianza en el fu turo . Muchos oficia 
agua po tab le , otro descubier to p; "A i „ u - i - . i i , -i ¿ ^ i 
. s A l a amabi l idad y a l a í r a d i les me h a b l a r o n con la mayor cor 
ra el riego y la n a t a c i ó n . Cult iva c i o n a l h ida lgu ía e spaño l í l debo la d i a i í d a d de ias relaciones hispano 
c r í a ganado bovino y po rc ino , co i o : , t r a o r d i n a r ¡ a 0p01.tunífiad dQ vo portuguesas. Hasta hubo un te 
gen i to re s de las me jo re s razas •1>ificar de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lizada por E s p a ñ a en Marruecos , s í a s m o díó u n viva al Rey D o n 
quedes ' s i m p l e m e n t e j lnagnif icu; S e b a t i á n . 
en todas partes he recibido, ade E l general Caballoro mo cncar 
m á s l a s mayores pruebas de c a r i gó que t r a s m í t e r a a l general Cra 
ño para Por tugal y de deferencia veiro L ó p e z sus m á s efusivos sa 
para todo l o que ha sido o es l u Indos, l o que cumplo , 
s i t ano . E l entusiasmo e n las r e c e p c í o 
Es impos ib le hablar de la b i s nes magnificas llegó a t a l p u n t o 
mera i n s t a l a c i ó n q u ^ una vez t e r t o r i a de E s p a ñ a ^ Marruecos, que j u n t a m e n t e con los himnos 
a da d e j a r á enormes recursos s í n hal)lai, ^ p r o p í o t i e m p o de de E s p a ñ a y Francia, se tocó 
a la Comunidad . Ss e x p e r i m e n t a po r tuga l . Seria m á s exacto hablar s iempre e l h i m n o nacional p o r t u 
de Europa . «Fabr i ca sus tejas, sus 
l a d r i l l o s , su c e r á m i c a . Ha instala 
do una c e n t r a l e l é c t r e a que es u n 
p e q u e ñ o pa lac io , largas avenidas 
que e s t á n bordeadas de á r b o l e s . 
Posee u n a b ib l io teca que d a r í a en 
v id ia e n todo Casablanca. 
Todo é s t o representa una p r i 
la i m p r e s i ó n de que u n trabajo de la h i s t o r i a de l a P e n í n s u l a en gués. lea T ' ~ ~ J ' . D 1 . 1 ^ l l o del r e g i m i e n t o - c i n t u r o r . e ^ & - M ^ — u ^ — ^ ae ia 
íes. Las fichas son renovadas c a l de su t ropa . Pero tampoco rs l a ° 0 ' y una riqueza de beneddiclinos co Mar ru 
í c e o s , y no de los dos p a í s e s i Ha sido ino lv idab le este v ia je f 
mienza a l l í . separadamente. ¡ b r e v e m e n t e d a r é a conocer a loa 
. "D"Íl cu Hr u d b r ausle v í c io s S9 ^ f p i r a e n ideas moder ¿ G u a l s e r á ^ evolucí<5n de es A l r e c o r r e r la ciudad de A r c i l a . ' l e c t o r e s no t i c i a s de m á x i m o Ul 
del carnpo. e) r e va a ^ ^ con{al)ílida(1 y lag secre {es b ienes de mano m u e r t a , sus he v i s t o l a v i e j a fortaleza con los teres h i s t ó r i c o y del v iror actual 
finísimos y p u ñ o s de pa la . 
E l f u n c i o n a m i e n t o do l o s ser 
t a r í a s del r e g i m i e n t o , funcionan 
en sala? muy confortables, como 
dos a ñ o s . I forma r íg ida de l o s e j é r c i t o s obli 
Tales disposiciones p e r m i t e n : gator ios de E u r o p a donde el h o m 
n̂a po l ic ía fáci l 
^tcho, en este p a í s donde la anar^ ro. Tenemos delante de- nosotros 
P** y el Pillaje c o n s t i t u í a n desde) un E j é r c i t o de trabajo donde los 
S'S'os el c o m ú n ideal de las pob la l espafioles han ampl i ado muy efi 
^ones, e l s e r v i c i o de o r d e n d e i c n z m e n t e nuestros propios m é t o ^ nna banca' P r o d i g á n d o s i 
los españo les ha f rus t rado hasta dos nor toa f r i canos del E j é r c i t o m á ( I u l n a s de escr ibir , 
el simple robo . Se ci ta como u n de trabajo. He a q u í a lgunos ejem 
^aso excepcional la denunc ia propios: 
dentada un día en una oficina de ' L o s Regulares de Alcázar Ue 
h i f o r m a d ó n en la r e g i ó n de T e | n c u un campamento en el co razón 
tuán Por d e s a p a r i c i ó n de una m u j d e l a m o n t a ñ a de Yebala , e n el 
la. Recibida l a denuncia, p ú s o s e ' z o c o J emi s de B e n i Arós . Poseen 
Viajes económico 
reaccones sobre e l e j é r c i t o de t ra c a ñ o n c s encarados c o n e l mar y 
bajo de la zona vecina? Es te es h a c i é n d o l e f r e n t e ; a l v í s ü a r La ra 
el sec re to del t i e m p o . che m e he dado cuen ta de l g ran 
Pero el esfuerzo realizado des porvenir de esta ciudad en la que 
^S^SSSSÜSBSSS. " J 1 abundan las grandes fincas a g r i 
colas . 
Do T.arrobe fuimos a AlcaíüT^in 
v j r donde abundan ves t ig ios p o r 
tugueses de tan t r i s te m e m o r i a , y 
déla h(dalga E s p a ñ a en '^íarrus 
cosrt. 
CASINO DE CLASEB 
Canuocatoría 
« M n ^ i e ^ b ^ d a de p . en s „ e u a r t d ^ ^ / ^ X a Valenciana u X a €spañola 
l l u a ' Pero antes de que diera grandes ta l leres donde fabncR^ ^ ~ * m w # 
DESDE HOY ESTABLECEN 
iln semfcio a precios reducidos 
desde Laracne a Tetuán, por T'Zenin y 
t ' 
lempo para seguir la menor pisl muebles y carpinloria. E n plcn . 
% hombre vino a presentar montaba, han montado habitado 
con la m u í a , diciendo "VQ no nes *nuy eo^Of^tbles ^on agua 
^ si «s a la m u í a o a m í a quien c o r r i e n t e , baños y electricidad. 
^ ha querido ext raviar . E n t o l ü n a p e q u e ñ a ciudad mil itar en ! 
^o caso, puesto que yo l a tengo ' p l eno campo. Esta i n s t a l a c i ó n no 
la traigo para que sea res t i bn costado nada a l Estado. Mauo 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de !a mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
E l p : v y ¡ r n 0 d í a 23 a lag 15'30 
tengo l a s a t i s f a c c i ó n de c o m u n í ho^'-i?. (ái p r imera convoeator ia y 
car a I03 lectores del " D i a r i o de a las 1^ «n segunda^ se c e l e b r a r á 
No t i c i a s " que den t ro de poco, e n en este Centro, jun ta general es 
mismo campo en quo se dió la t r ao rd ina r i a , para tratar asunto^ 
batal la de los Tres Rê es, s e r á de I n t e r é s , P a r a la Sociedad, 
inauguro.da la A v e n i d a del ^ 7 Laraehe 21 noviembre de IMiO, 
D o n S e b a s t i á n . E s p a ñ a 6oH«ápaefi 
te pe rpe tua las cosas po r l iv . 
E l Secretario 
FEHNANDÓ GARCIA 
sas. 
T o t u á n es la m á s t íp ica ciudad IÜSCIUBÁ»"» * 
t o d a s c i a s e s e n " 6 0 ü ñ " t e i m t ^ e s o s d e 
TOABAÍOS EN A R A B j l ¥ H E B R E O - " A i i l s K DE E N ^ A O E i H I A C I O N 
m m KSKROQÜl 
INTERVENCIONES MILITARES DE 
L A REGION D E LAKACHE í AVISO 
ANUNCIO 
I Desde el día 25 del corriente, 
martes? el servicio de Caja .Pos ta l 
de Ahorros tendá lugar de a 12 
por l a ventanil la de Paquetes Pos 
Deseando adquirir este Cuerpo tales 
los prendas de vestuario que se Larache 20 de noviembre de\ 
detallan, por el presente anuncio 1030 | 
se Pone en conocimiento de los . " E l Administrador acc identa i í 
proveedores para que puedan pre ESTEBAN C I R C U E N D E Z 
sentar en la Pagaduría de estas 
Intervenciones Militares, proposi ' Ü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R ' 
cíón de dicho vestuario, as í como MODISTA 
modelos de los mismos , no admi • { _ 
lieodose de una sola prenda 
7 í D I A m O MARROQUI" ^ V E N D S E ADMITEN E S Q U E L A S D I D * <£QM P AG N i E ALQERlENKl^ 
P R U F L S A M E N T E E N LARAGHH. PUNCION HASTA L A S DOS D » L l 
AJflCILA ? ALÜASAK HApEüftAD*. 
erros r n í t í _ rache a Aicózar 
Spoiejl.ad anónima fundada en 1-877 
C ^ ^ a l ; 105.0j)0.000 de francos completamente desenjhoi ^ 
Reservas: 89.000.000 de franco? 01 
Domuilio social: P A R I S , 50, Rué d'Anjojj 
3X)DAS O P E R A C I O N E S D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMB 
Cuentas corrientes a ¡a vista y con pre-avUo ^^^^5 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroi 
m á s de tres modelos diferentes 
por cada proveedor. 
L a s proposiciones y modelos, 
podrán entregados cuolquier día 
laborable hasta el 13 del p r ó x i m o 
mes de diciembre. 
L o s pliegos de c p n d í c í o n e í y 
modelo de p r o p o s i c i ó n se e n c u e n 
tran en dicha dependencia a dis 
p o s i c í ó p de los concursantes. 
P R E N D A S Q U E S E D E T A L L A N 
100 xerual kakj verdoso. 
100 guerreras k a k í verdoso. 
300 vendas ^a^i verdoso. 
600 alpargatas verdosas. 
100 turbantes taki> 
500 batineg kaki . 
300 fajas rojas. 
600 gorros modelo t iradores. 
300 chilabas parda rayadas 
100 botas altas de cuero. 
L a r a c h e 17 de noviembre de 
1&30. 
E l Capitán Pagador 
CRISTINO R O B L E S . (Rubricado) \ 
V . B . 
Él Tte Coronel Interventor 
PEÑA ^Rubricado). 
Especia l idad en t ra jes y abrigo?. 
Cortes Sastre. F r en t e a l C o m p e t í 
dor I n d i o . Segundo pise. 
Alcázar-Larache Te 
tuan 
POR DAR XAU1 



















E S T A C I O N E S 
Aíssíar-Apeíisier». 
( .AKACHE-Pü£RTO. 
Créditos dt. Campaña. Préstaaioe sobre mercancías 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de vai 
Suaoripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudalea^ 
• m i g i ó n de chequeé y de Cartas do Crédito sobre tetos loa paU«| 
Agencias en FRANCIA 
f w toda* laa oindatk* y principales localidades de ARÜUJA a, 
T U N E Z y de MARRUECOS 
NOTA.—SI fsrvlcSs áetáz ia Plata dé Espáña, co^binads 
iu«vftob» i . " d« Sepliemb é Aü Se informa a l públ ico que ha 
quedado establecido serviQjo M ] 
! viajaros eatre. Lapacho y T é | u á n | l 
| f .8ando por Tezenio j Dar ^'".¡SUSCríbaSe 8 DiARlO MARROQU 
|Precio de] billete: primera Í0 pe-
|
;etaa. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 maííana. D^ 
iLaracke 7 mañana. Salida de Te« 
epj«) 9 nyu^ 
!Despacito de billetes: Plaza de R»- ] 
pata. Agencia Levy 
\ 
Sellos de Correos 
^ l l O S N T O irORTLAND N A l k w , 2 L 
G O L I A T -
üalegado parsi Marrueco*; P . L , D I A Z , — T A N Q A l 
• • • •, 
á ^ e n i i fu J^arache: SNRIQU1 D I A Z , i lar ina C 
?a^ii6oa en Ceuta, Tetnan, TAnfer, Areila y Lafwfe* ,—0« v«al» I 
Agencia en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO ELVTERO 
u f í r p a n f a T r a s m e t í i t e i r é i n e a 
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7 y ¿1 
•.IMO 3,17.31 
12 y ^6 iíy23|i4y2íJ 
i 0y24 Uiy25 12726 
H01A,—Traosberde en Ceuta ai vapdr «Meáliitrráace», en 
^••Ifne a les pnertei de Tánger y Lasraohti 
OTRA.—Se aiimltÉ «arfa para ledus \s» pecrlc>f ffie Hsplii % 
* Illas Canarias y BaUtirei. 
lAffeasla ec Lenefeei r K A R C I S C O LLOPSS. 
' ii- i» í 86ÍlOB Jiiiíílaüüa diíerentea^ 
L B C O l O n S S 0 6 V j O l I n h a i n a ü o «rajido, verdadera» joyas 
.• jdel arte grúñto, por pesetas 11 so< 
el profesor don Atonio Juvifiá. Iaaacilte. 
i. „ „ 562 diíerentea entre ios onaiw^ 
nazon Barrio las Navni Caaí J i 
S de £spafuk, catacumbsf^ efigie , 
Fapa i'iu Xí, 25 ciáBicoi de u i 
;Aiaér íca Cen t ra les de Liljeria Jo*' 
¡SíSK 
de Cardosa o en esta Redacción, 
Gran Empiesa d# Aiñom^tiim 
c i a n a" L a V 
ira» iotel í̂ itaurant Éspifií 
w m m m LA ÍX^AM D I ÍSPAHA 
A i U m Í P t e l montado a la moderna^ jon ma^nifloo servlelo <k| so> 
Bigltadldas habliaoonea y cuartos de baño. Uotuidas a ia aaru 
ü&cnor» y ouii^os. B« sirven encargo*, 
casa suputa con un excelente maestro de cocina 
Dr. Vicente Sarmlen 
to Ruiz 
'. biladtn, 3 r*r<K de Anatolia, Pet' 
ÍSJÍPaKS* aSíAJtOLA'l 
José Lloara Sa(a Ferrocarril tí» Larech© a Alcázar ¡sia i ^ í S , Aiuned Sbah, oompletOBj 
. hasta 30 ÍJran, conjunto por í í Aütomóvile(l de ̂  lujo ^ l(¡ea y ^ butaoM ÍI i< l ivaü4 ,^ u 
CLINICA D E A S U E R O T E R A P . A K pesetas solamente. Yeinte vece^ Empresa aaés antigua, con material, moderno apropiado a las sarxgte-
SIOLOGIGA * ™ l w <*« 6tóál0«0. ^ PM ^ reCOrrea 7 Per8(mal ai¿IíU(Í0-
Medicina señera . [*• * P^oJos ilustrada, sensaeioi S5RVXGI0 DIARIO SNTRM Glü.TA TSTUAÍÍ, X A U S í ^ ^ XASA 
, t< « , a . , o , n « W W f c A R C I L a . , ÍABAÜft 1 A l i ^ A Z A B , nal, gratis. Bela Sekula. Depi. De^ Torrijos 18, principa1 
H A L A G A 
Monopolio da Tabacos del Norte 
do. Africa 
gOfeAfiíO g A U D A fe partir del u de abrii de -530, ea oomáiaas iój 
(X)n ia Empresa " i * S8pafiolar3 
• S f l ' i . A m T ü A i H . 7 a0. 6^, l« U 15 40, i é SO, 16 45¿ í í 
Jfc^'i-A rJKTUÁM t A N O K B A R C a l ^ J ü l ^ Ü E S < ?-30 j t«;íw. 
2ÉÍUTÍ T E T U A ^ R'GAIA ARGILA „AÜAU:iJ¿ Jjim-l'SQi i'^fe, i I 
CÜ'JTA TÜ'IÜA^ XAUiaN: TSO y l í 
TETÜAN C E U T A : 8. 8'3Ü. 10. 12 16, 
••HEClfig D S AUWNAt í LABOTflb 
P I G A D O U A S 
ficaduia is;itr*( «uarteron 
Gener Partagt.^t C o m p e t ü l o a cuai *dv 
Picadura S u p r i o r , cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Violorfa Sugf'riia, medio cuarleroil 
L a Rifeñ». uidóh cuarterón 
C I G A R l L L O á 
Eiegantes plcsdo, cajetilla 5;0 r i e a r m 
Tioloniales, id id. id. 
Ovalados fenj::r rloi-e» ui. id. id 
Ov^5adoa corr^enus ia. id. id. 





Pesetas 8 '7i 
PeseUs 
fiiMiaa e'W 
Pese ta O'B* 
Peaeias 
rSO y 0'4t 





P V H 
i l'Si 
i r c t 
a e'?i 
Oifarrilloi ABDTJLLA GAP8TAN, COüBIB, 1»FB10 
Cmonas 
Tacos da Guisa 
Príncipes 
U r e v u Gonsem? 
Páse te la s 
Ganmebitos 
Oonehas 
* m » t i «üallíf •M U lirtfa ü loe %*ix*j*é 
. T E T U A N T A N G E R : 8, i ü , IS'SO, IS'aO, 
: C t H AN R'GAiA, ARGILA LARAt H * ; •» i i . 
j T E í UAiN X A U E N : 7, ^O'SO. U ' ? 0 . *¿ , 
! T E T U A N BAJB T A Z A : 7'80. 
T A N G E R AP.CILA L A R A C H E A L G * 2 A R : 7, I S ' M , 
T A N G E R ARGILA L A R A C a ^ : 7.13'S0f y iS'SO, CoOPIWi, 
T A N G E R T E T ü A N : «'IB, ^ IS'Sí ^'80. 
TANGER T E T U A N G E G l A : 6 i ^ : ^ 18,80, le'SO, 
TANGER SAOXNt «, 
i X A U I N T E T U A N C E U T A : 9̂  16. 
j YACE^í TAN.íLl i A.HGÍLL\ LAB t¿J 1 : 11 
T A Z A " n r r o A » CEUTA : rtra-
1 BAR TA2A TBTÜAW FÁNQSh: f 30. 
lAR./ .CH? T ZlSr-HN MEOAAF.T Jc M13 BENi'. AHÜb í i& I * * 
AIÜCAZAH 1A4T0? T E f i &r 5íUN E R A R : 7'i6 l i t 
3AB TAZA T H T C ^ N ffOáU AR{ DuA L A R A C H E : ? "Jg 
' A S é / : F ? RGIL •ÍTVGS.H - 7. t/rac i?. 
LAHAGH5 ARCILA T A ^ G S R TSEIAN J S Ü T A : 7} i m , 
. £*3J*AC5S AH^jlLA R ' G A U T 1 T Ü A N C E U T A ; l'íf. t i 
L?»JRACHS I A U E N BAB T A Z A S'S y 7, 
L A S á C H I AMIABAIt: 8t 10, i í ' 0t 13 15 i r i O írS2 iS'^í 
ALCAf A» TtARACl?!: «' iS. S'tO. IVSO \& | | ^ | . u 
l U U k K á l ^ R A C H a A R G I t A T A Í G W : I I , 1$. ' 
^«RViClO D i ÜtlJtA 
Oocíses ráp!¿o« 6o fffifi lajo sot butaaes ínáívicualefc S T G D l b A -
K B R r r i N H A R D U ^ A S a O R e a r r q o z a d ü s en Jos Sslado. Unido?, dtf 
América y «n París . Seryícíca es ifWibinaaifa con 1% llegada > salida \ 
de 1Í>Í bareos, rápido de Cáí i s y Sevilla, para Madrid, Haraaiíma y | l 
riccipaica lineas 6e »ulomóvi]es d í Anílalueía. 
Salidas de Algeciras para Gédit alas iS'SO. 
Salidas de Cádla para Algeoiras a \M 7.00. 
Salida? de Algeciras psra Jerei y Sevilla a las IS'SO y l ^ s » . 
Salida de Sevilla para Jerot, Algeciras a la?. 6'00 y g'OO. 
C O N S U L T E N F R E C I O S TODAS L A S A G I N G I A S Y O P l G W A f D I 
Ú9 t ü t * L f ? . Fia?, I 1 ^ issfríl'siea jiaríaf eiés. 
I N |10« 41 • » VI® lá. 
Bo 100 a 9 f f > a 1*55 ^«r *a^$ ¡¡-cotitoe l iW ̂  ^ r ^ « « 
t,d08 «a eát la i lc ,« PiAi. ü'Qd lea i.000 k i M ^ * » ^ 
FSUNTE AL TEATRO ESPAÑA.- LARACHg 
iüs® Ispftsl átirédits^S. ^ 
' L A V A L I N G I A K A ' i 
Gapilai soalal lOf m U l o ñ i l df pWf*sS 
Capital desembolsado 80.428.500 peseta! 
ae3erva8 30.2Q0.848.260 - r r l s t f í 
Caja de ahorros,—Intereses 4 96 a la vista. CuenUí 
en pesetas y diviias extranjeras 
S ^ u r í t ó Sfi LaraefcS Avealda M f l f 
» I * » I • » 
fia tatfcddo el di-
wcioi* del 
>¿co Mauretano"' 
TEATRO ESPAÑA •Sentido lattecí-
"tL Poderosa" m^nto en 7án~ 
get1 » 
PARQUE D E I>TEND¡:NCIA D E 
L A R A C H E ' 
f \ I \ u l w 
Tá¡.ige ha fa l lec ido a l o : 
Cuando e n e l " r c p a i t o " de una 
p e l í c u l a aparecen l o s n o m b r e s ds 
E n T á n g e r ha fallecido la d i s l í n 
do ^ s e t é n i a y c n c o a ñ o s de edad el „ : B a n c f o r L Esther R a l s t o n guida del ConoCi, 
decano de los per iod i s tas tange 0 p H e g e í e y Morgan ¡ ¿ ^ ^ c r i t o r i s rae l i t a don Jacques 
-nnC don Agus t ín J . L ú g a r o , direc * ta ta a u t o r de " E l Juglar d( 
la .Tuiita 
ULTÍÍVÍA H O R A 
E L EfiCRITOR D A V I D BELASO n 0 y los m i n i s t r o s de Fomento y 
GRAVEMENTE ENFERMO i Traba jo . 
E ] general Borpnguer al sa l i r 
rüiOS don Agus t ín 
lar propie tar io de -EJ ECQ Man 
r i i a n o " 
puede estar seguro de que ese 
repar to" ' es tá b i en respaldado. 
Pero si a los nombres c i tados a ñ a 
Zocos'-. 622 kilo:-
E l fa l l ec imien to de ía i ^ f o r t u qujnas> 
I E c o n ó m i c a de E s t a b l o c i m i e n % * a V o r k . - D a V í d Belasco, el do Palacio m a m i c s t o . los p e r í o 
PeiJto ' c é l e b r e au tor d r a m á t i c o conoc ido^dis ta? que n o h a b í a l levado n^da 
l o s ] 212 k i l o s de ace i te l u b r i f i c a n t e ! en el mundo entero, se ha l l a ac 
a l g o d ó n para m á 
El Añado que llevaba r e s i d i d — - - - Var.nfir 01arid Rav n a d a he rmana de t a n est imado. ; 420 i d . de carburo. 
- . l _ J J „ l V . ^ + otllt/-.f>1Il - ' _ .1 1- , la ciudad de l E s t a t u t o m u 
Wrpre tes de " E l Poderoso 
nueva p e l í c u l a Pa ramoun t 1930 
31 
do en 
ches a ñ o s , fué siempre un gran 
defensor de los intereses de Es 
, w i en T á n g e r y en su zona de 
protectorado y durante año y a ñ o s 
rechazó las ins id ias y c a m p a ñ a s 
¿ ¡ a m a t o r i a s que c p n t r a nos 
otros b ^ o la prensa ex t r an j e r a . 
La muerte de l bata l lador periodis 
ta ha sido s e n t i d í s i m a e n T á n 
ger y su sepelio ha c o n s t i t u i d o 
una imponente m a n í f e t a c í ó n de 
mentos de todas las co lon ia s eu 
montos en todas Ins colonias eu t 
^ de pr imeras figuras t a m b i é n 
ropeas y todos los per iodis tas de 
la ciudad del Es t a tu to . 
Decanse e n paz el finado y sus 
familiares 7 c o m p a ñ e r o s de pi ó n 
ga reciban nues t ro mas sen t ido 
pásame. 
m o n d H a t t o n , D o o r t h v R í v í o r y c o m P a ñ e l o " ^ s t r o , ha causado , 4.595 l i t m . de ya .o l ina . 
Charieg Se l lón no podremos p o r . e n la buo,ia ^ e i | n a , j l<'.n:.o ki ius de (Jas 0 l l 
menos que reconocer que es" ?ran ^ . T ? í f 1 ^ po r c i a S.tiüO (jQnig de K-ña pura ho rno ; gran ' o n t í m í e n t o po r que e r a l a 
pa r to" c s l á ^ h e c h o a bas^e de p r i ri l la, ia e 5 t i m a d í s i m a Por cuantos para ^ todo en este Parque) 
mras figuras. Y esto es l o que o c u Ia conoclan- se baca saber po r e l presente 
r r e con e l m a g n í f i c o grupo de ta A W f ^ í 1 * ^ ^ e s t á c ¡ p a n u n e í o m lo CUal Se a d l l l i l e a J e r u s a l e m . - E n la d e c l a r a c i ó n , 
l nos de p ^ a m e que e s t á n r e c i l í e n p ropos ic iones hasta las doce So que publica hoy el Consej0 NaCÍ0 ' ^ ma 0 61 * 
do nues t ro a t r ibulado c o m p a ñ e ras del ̂  n de d í c i e m b r a "«1 ĥ 'Ml, ̂ \ ú n i c a m e n t e , dos decre tos , u n o concediendo la 
I tua lmente g r a v e m e n t e enfermo. 
L03 m é d i c o s han prohib ido que 
v i s i t e n a l enfermo n i n g u n o de 
sus admiradores ante l a gravedad 
del i l u s t r e en fe rmo. 
L A CUESTION DE PALESTINA 
a la firma del Monarca. 
L A M E D A L L A DE ORO D E L TRA 
BAJO A FRANCOS RODRIGUEZ 
A l sa l i r de} regio A l c á z a r el m í 
n í s t r o de F o m e n t o s e ñ o r Matos, 
di jo que de su d e p a r t a m e n t o no 
hab ía nada de i n t e r é s . 
E l de l Trabajo s e ñ o r Sangró ma 
que hoy S3 estrena e n n ú e s ro y sns f í imi l ia r0s Por lan do10 p r ó x i m o , las <m s e r á n ent rega 
rosa pedida, un imos l a n u e s t r a ^ ^ ^ ^ un-ección de l E s t a b l e c í 
I m i e n t o s u j e t á n d o s e los oferentes 
} a las condiciones t é c n i c a s y lega 
| l es de BSÍ# Pr.rque y al m o d e l o d e . 
p r o p o s i c i ó n que se a c o m p a ñ a | 
que Pales t ina se ha l la s o r p r e n d í medalla de Orp del Trabajo al p re 
t r o p r i m e r col iseo. 
C o m o es na tu ra l , el e l e m e n t o m u y s e n t í d a . 
a r t í s t i c o e s t á c u m p l i d a m e n t e s? 
cundado por un personal t é c n i e o 
" E l Poderoso" es por todos con 
ceptos u n film t í p i co Paramount, 
E l éx i to e s t á garantizado. 
Aceite puro 
de O Uva 
Marca "Petago" 
ES HL MEJOR Y MAS B A R A T O . ' 
ompígniH »ge ilrpe 
Joto de^ñm 
hvdaJieinaVLcíoHa 
Laiacbe ~0 de noviembre de 
1930. 
SE VENDE EN L A T A S D E UNO 
DOS Y MEDIO CINCO Y D I E Z 
KILOS 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105 mil lones de francos 
compleamente desembolsados 
Gasa Cen t r a l 50 R'ue D 'an jou 
P a r í s 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V . B . 
E l Presidente 
G I L A B E R T 
da de que e l Gobierno ing lés ha 
ya confirmado en l a C á m a r a de 
los Comunes su p o l í t i c a expuesta 
en e l L i b r o T i l a n c o . 
E l citado Consejo Agrega que 
no puede tener confianza en n i n 
g ú n Gobierno c o m o e l a c t u a l que 
no c u m p l e las ob l i f ac iones com 
o t í c 1 e 
s í d e n t e de la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa de Madrid don José F r a n 
eos R o d r í g u e z . 
AUDIENCIA M I L I T A R : 
E l je fe del G o b i e r n o d e s p u é s de 
conferenciar con el m i n i s t r o de 
p r o m e t i d a s v i s a v i s de l pueblo ' & G o b e r n a c í ó n m a r c h ó nueva 
j u d í o y hace por ú l t i m o un Uaj mente a Palacio, donde p e m a n e c i ó 
m a m í e n t o a los israel i tas de t o d o P000 ^ o m p o . 
e l m u n d o Para luchar c o n t r a l a | R e g r e s ó a l m i n i s t e r i o del E j é r c i 
p o l í t i c a ing lesa . ( t o donde fué c u m p l i m e n t a d o por 
¡ e l m a r q u é s de Lema, teniendo des 
p u é s una numerosa aud ienc ia mi 
l i t a r . 
Belgrado,—Un habi tante de los 
UN FENOMENO 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
S i t u a c i ó n a l 30 de s e p t i e m b r e de 
1930. 
ACTIVO 
a l rededores de Mortar ha l levada 
a un h i j o suyo de 18 
I" a ñ o s de edad que n o pesa m á s df once k i l o s Este f e n ó m 
I1 " l1 U^c^U1 aSkoljpe 
E L REY V I S I T A Lt)S CUARTELES 
D E GETAFE 
; r sus numerosas amis tades . f de una cr ia tura do cuatro a ñ o s y j 
; sus miembros e s t á n atrofiados. no 
D e s p u é s de pasar unos d í a s en 
tígem en ^arackei lOSé GajaS y BanCOá nW*.**™ Alcázar , r e g r e s ó ayer a c o m p a ñ a 
f . Campas \Eíectos Gn cartera 
y bonos de Defensa 
í 
I A las 10 de la m a ñ a n a de hoy y | Gome Poco, fuma y bebe m u ' 
con m o t i v o de l a fest ividad de cho-
do de su b e l l í s i m a y joven ¡SspSsaj 
I AaCILA m V K ^ D B "DIARIQ Naconal 
AROnorT" EN L I B R I R I A ^Rontas, Acciones 
Bambaron kMnm 
Planos y m ú s i c a 
8.819.43i'39 
123.002.7G3,ü4 
P a s ó e l día de ayer en LaraclK' , 
regresando por la t a r d o a A l c á z a r . 
y Obligaciones 
P r é s t a m o s c o n ga 
r a n t í a r*«,vw.i«« el presic |en(e c]e aquel la Gomuni 
Cuentas corrientes 360;804.165,54 dad i g a e ^ don A b r a h a m S i c s ú . 
. I n m u e b l e s urbanos 46.000.000. " ^ 
• I n m u e b l e s rura les SJOB.l iO^S 
» , ( Mejorada de l a en fe rmedad su 
f Cuentas de o r d e n y _ . . , , 
83 744 577'15 frida5 sal10 Ia c^lle la esposa 
de nues t ro quer ido amigo d.on F é 




I f e n g a a v e r n o s 
y e l i j a ^ . : 
n u e v o s d i s c o s 
I A S I : p o r n u s s t r a a g e n c i a 
y I * A y u d a r e m o s e n l a 
eleccic -. E l c u r t i d o n?.ás c o m -
pleto ce d i s c o s es e l q u e 
nosotros l e o f r e c e m o s . T o d a 
la m ú s i c s c l a s i c a o p o p u l a r 
Que us t ed desee l a e n c o t i t r a -
| r á en nuv f t t r a coas . 
j {Tenga a v i g í t a r n o s y le da* 
f i n i o s una a u d i c i ó n d s s u s 
¡ Jora?, p r e f e r i d a s p a r f i r e n e 
w su r e p e r t o r i o . 
Agente p a r z í m productos 
Capital 
Primas sobre acc io 
nes 
Esta tuar la 
Ex t r ao rd ina r i a 
D e p ó s i t o y cuentas 
corrientes l.(H5.801,267'23 
Cuentas exigibles 
al col '"o 
Consignaciones 
a v e u c ' ' m i e n t o üj 
E f o f l o s a pogar 
Cuentas de o r d e n 
ydiversns 
Caja de socorros al 
persona] 
Div idendos a pagar 
D u r a n t e la tarde de hoyy el 
eno t i ene la cabez Rey a c o m p a ñ a d o del j e fe ds] Go 
I b í e r n o general Berenguer^ mar 
( c b ó a Geta fe donde estuvo v i s í 
tando i o s cuarteles y r ev i s t ando 
I Santa Cecilia, pa t rona de los m ú fUs fLlerzas de aquella g u a r n i c i ó n . 
sicos se c e l e b r a r á U la M i s i ó n Ga ELE(V:iONES PRESIDENCIALES 
nuestro querido amigo d o n Isaac! t ó l i c a ^ so lemne m i s a can tada 1 
_ * * i B e n a 9 U ^ empresar io de tea t ro? , j ^ festejar el día de su excel Nueva Y o r k . - E l pa r t ido r e p u b l i 
sa Patrona, todos los m ú s i c o s de cano ha decidido preparar una or 
la plaza se r e u n i r á n en f r a t e r n a l ^ n i z a c í ó n p e r m a n e n t e para pre 
banquete . . p a r a c í ó n de una c a m p a ñ a que pre 
| c e d e r á a las elecciones presiden 
, n ciales del p r ó x i m o a ñ o de 1932 ? 
E n el sor teo beneiico de la Cruz ^ U N INCENDIO EN L A GALLE feRA 
U o i a celebrado ayer c o r r e s p o n d i ó E L MrNISTR0 D E NEGOGIOs E x 
el p r e m i o a l n ú m e r o 171, ¡ 
TRANJEROS TURCO EN ROMA 
E n una c a r b o n e r í a de la Calle 
Bravo M u r í l i o se produjo esta m a 
ñ a ñ a u n gran incendio que redujo 
eros a escombros todo el edificio de 
„ „ „ , , ^ Planta baja, no hab iendo habi 
1 o " Wl ̂ ^"vw** ^ í >*Í?ÍIC si p r o p ó s i t o de hac^r 
m i e n t o de San F e r n a n d o y secre una v í s í t a ¿ j p r e s í d e n t e del Gonkdo ^ e l amen ta r desgracias pe r 
65.000.000 a>rer a T e t u á n el c a p i t á n j e f e de tal . io S o m a t é n de Larache don sej-0 í t a l i a n 0 MuSsoIíni f o n a l e s . 
10 .500 .000 ]^ Radio d o n L u i s M é n d e z . ^ E l a d i o López de Haro , a c o m p a ñ a 
4.165.068'42, do de su dis t inguida esposa y be E L MATCH CARNERA UZCUDUM 
Procedente de Sevl la y e n com i U í s i m a h i ja , a los que damos nues^ 
s i ó n del servic io , l l egó aver a La t r a cord ia l b í e n v e n i d 
2 222.919.972,62 
105,000.000 
p a l , a l e g r á n d o n o s de la m e j o r í a 
de tan dis t inguida e n f e r m a . 
E n comísíóo .do sérv|cTo hfía 
NUEVO TEMPLO 
Hoy ha s ido inaugurado el n u e 
vo t emplo de J « s ú s de Nazareno 
c e l e b r á n d o s e una gran fiesta r e U 
glosa 
VO MURRILLO 
D e s p u é s de r e c o r r e r d i s t in tas c iu Roma.—Ha llegado a esta clu 
dades andaluzas donde ha Pasado dad procedente de A n g o r a e l m í 
una brove temporada, ha regresa n í s t r o de Negocios ' E x t r a n j 
do a Larache nuestro d i s t ingu ido tu rco . , 
| amigo e l comandante del regi "íiene el 
L A SITUACION EN BARCELONA 
97.810.319" 12| 





S o l u c i ó n 
2.222.919.972"62 
Benedicto 
6íícerolos¿ato de Caí y Creosotat 
Catarree broncopatmonarzs, Bronquitis, TXsma, auxiliar 
uaiioso tn tuberculosis 
Tío irrita el intestino como la creosota 
En Tarmacias,-'Por mayar: San Bernardo., 41 (Tamacta) 
Barcelona.—Reina enorme ex 
pec tac ión ante e l match de boxeo 
en t r e Paufino Uuzcudum y P r imo 
Camera . 
Ba rce lona—Ha quedado solucio 
nado t o t a l m e n t e el c o n f l i c t o . 
U n i c a m e n t e pe r s i s t en en l a 
huelga l o s obreros que la v e n í a n 
L 
^ P & n » ^ Sastrería Bornstein 
Como ya se sabe, e l encuen t ro ' sosteniendo anter iormente a la d<í 
ent re ambos p ú g i l e s so c e l e b r a r á ac laración de l a huelga gene ra l , 
e n Mon t ju i ch . | 
De todas partes a f luyen m i l e s ' L A CRIsrs ECONOMICA EN ITA 
tfe espectadores para asistir a es^ L I A 
te m a t c h . | 
I Roma. E l órgano fascista dico 
E L PRÍNCÍPE D E O Á L É á E S T U I , ^ . A * 
~rt jM'Jo el Senado y otros centros de l 
D I A ESPAÑOL í Gobierno han acordado rebajar loa 
! sueldos de los í u e dea^mpeñah 
^ H o cargos , nn^O la. crisis econó 
n i ira porque viene atravesando e l 
iWO/DESUAMO 
Plaza de E s p a ñ a . — L a r a c h e 
en T á n g e r . Zoco Chico. 
LOS NIEJ"1 
DénoéiUtiO' Manuel Arenaa. Av^» 
Victor ia . (V i l l a MarU 
Terei*» 
Londres .—El príncipe ojg ( 
apjica a c t u a l m e n t e sus facul ta 
des al estudio de la l engua espn 
ñ o l a , para u t i l i z a r l a en su p r ó x í 
^•P. 1 > m mo v ia j e a la A r g e n t i n a . 
. t - c, , . v , 1 „ E l doctor Pastor, e s t á marav i l l a 
ib iáo an CATCDSO sur ido de t í j i d o s e spaño le s y e u r a n - ' 
do de los progresos de su reg io 
Jibti joí mas ÉJ94?fiMi para la préx í i f^ temporeda de tn- j N M T , 0 
P a í s . 
VIOLENTO TEMPORAL EN E L 
FERftOL 
streria Boms? 
bn^nai n f i rmU» i r a prftndaí» dv rinmi 
DESPACHO CON É L RF.Y 
Eerrol.—Se ha desencadenado 
u n v i o l e n t í s i m o temporal t e n i e i i 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a d e s p a c h a d o ^ entrar de arribada fowosa 
r o n con el Rey el jefe del Gobier en e l p u e r t o n u m e r o ^ E ba rco^ 
" D I A R I O M A R R O Q U I " £iM ALGMZAKWÜIVIK 
De nuastro corresponsa -dalsgaao Francisco K Qaivliio 
3 E X o S £ > l 0 l O X y E M T G L l ü d í g T O Ü ^ S d e r í a n a leer , se les e n s e ñ a r í a a 
J~ tener r e s p e t o a las personas , 
Precisa preocuparse de los montos apren̂ ^ 
i d u c i r í a po r el camino de l b ien . 
VaQSDUnÚOS L a c r e a c i ó n de esta clase de 
A los robos cometidos en las toom c ó m p l i c e s una c o l e c c i ó n de I n s t i t u c i ó n se " h a l l a de acuerdo 
pasadas semanas v ienen sucedisn m o n t o s p e q u e ñ o s , que viven com y en a i m 0 l l l a c o n nues t ra obra 
do r a t e r í a s de poca impor tanc ia p l e t e m e n t é abandonados. c v í l i z a d o r a y p e d í m o s que se ha 
que no por lello deja de crear V é a s e s i n o , l a pandil la de m o ga un h o s P í c i o e n Alcáza r , por 
un m a l e s t a r / r i t o s descubierta hace unos m e l a abulldancia de p o b l a c i ó n mora 
Hace pocos d ías en una caga par es p01. la guarciia cixú y qUe per de esta c iuaad v u e l a s cabilas y 
t í c u l a r s i tuada en lugar c é n t r i c o f e a m e n t e comet i e ron inf inidad adures q^e comprende toda su 
se han llevado algunas prendas de p e q u e ñ o s robos . j u n s d i c c í ó n . 
- • . " - : r que t a m b i é n c ierta E l l o se explica por l a cantidad E l Majzen, c 0 n la cesión de te 
t o. t a n e n o r m e m e n t e crecida de m o r ren0s Por una Parte, el H a b ú s 
• d. i a este hecho r i tos vagabundos que hay en esta por o t r a » nuestro o rgan i smo m u 
3 - a n í j u i a r q u i t a r o n p'aza, que v iven s in f ami l i a y que n l c í P a l Por o t r a y l a a c t u a c i ó n 
s, h a b i é n d s e encon t ra cuino ú n i c o albergue d u e r m e n h \ de l o s m o r o s r i c o s de la plaza, 
npturado a uno de los c í n a d o s en los f o n d á k s en don Pueden ^ deben c o n t r i b í r para l a 
de s u e l e n t r a m a r sus c o m b i c a c í o c o n s t r u c c i ó n y s o n t e n í m i e n t o de 
que eeta dase de r a t e r í a nes. . l I n Hospic io Para los p e q u e ñ o s i n 
p e q u e ñ a m o n t a , n o son p r c c í Place unos m^ses, p r e o c u p á n d o d í g e n a s s l n f a m í l í a . 
s á m e n t e de ahora, puesto que e n nos p rec i samente del estado de A la reconocida i n t e l i g e n c i a y 
toda época se ban venido reg í s abandono en que v i v e esa gente :idemostrada ¡actividad de nuestro 
t rando de mayor p menor cuan menuda, expuesta a toda t e n t a t í ; l l u s t r e c ó n s u l I n t e r v e n t o r d o n 
t ía va del mal , p e d í a m o s la c r e a c i ó n 
E ü o no ha de ser ó b i c e Para la en n u e s t r a plaza de u n Hospic io 
• ' ' de que se tomen serias para el los . 
"oncluya con la ^ o n C o n t i n u a m o s abundando en este 
de estos rasor. .••••Üerio y e^eejnos i n m i n e n t e 
pre ene ' ' s o s y perjudiciales , m e n t e necesar ia l a c r e a c i ó n e n j o 
Pedf '^oc la p ron ta t e r m i n a c i ó n .^cte pueblo de un centro benéf ico 
' " ' • solo para l a d ose orden. 
•d y t r p n q u í l i E n u n H spicio d i r i g ido Por per 
o si no t a m b i é n para sona l europeo y m u s u l m á n , todos 
o ra l de sus p e q u ñ e o s esos m o r i t o a que en la ac tua l i 
au tores . dad o n verdadero^ vagabundos. 
E n distintas ocasiones se ha que so dedican a l r obo y a la ra 
comprobado que la mayor p a r t e | t e r í a , p o d r í a n ser e l dl'a de m a 
de esas r a t e r í a s las han cometido 
L u í s Mariscal encomendamos el 
asunto , seguros que por su alta 
conveniencia ha de acogerlo con 
c a r i ñ o 
omisión Gestora del 
Hospital Militar de A 
cizarquivír 
ANUNCIO 
unas veces como au to res y o t ras 
Necesi tando adqu i r i r este Orga 
ñaña unos hombres de p r o v e c h o . , n i smo ¡0s ^ a ^ 
E n u n Hospicio repe t imos apren n u a c í ó n ge ^ ^ d e s t í n o ^ 
í l o s p í t a l M i l i t a r de la plaza, se 
a d m i t e n proposiciones hasta las 
9 y 30 del día G de d ic iembre p r ó 
« / m o e n el d o m i c i l i o de esta Co 
• ¡ Js ión (Oficfias de l sector Sur) 
que s e r á n presentadas p o r ios in 
teresadoa o sus representantes le 
BEGI STAD 
Ace i t e filtrado con un grado de ac le/,, l i t r o pesetas 
E x t r a fino con dos grados de acide ? pesetas 
E x t r a pr imera con tres grados de de acidez pesetas 





OJO - OJO - OJO 
ARTICULOS QUE SE CITÁN 
Ace i t e vegetal 206 l i t r o s . 
A z ú c a r cern ida 333 k i l o s . 
Ca íé tostado 43 k i lo s . 
Ca rbón m i n e r a l 950 k i l o s . 
' Carne vaca l imp ia 392 k i los . 
Cebollas 211 k í i o s . 
F r u t a fresca 438 k i l o s . 
Galletas Mar í a 13 k i l o s . 
Garbanzos ^09 k i l o s . 
H a r i n a de t r igo 20 k i l o s . 
Huevos 6.977 n ú m e r o s . 
V i n o de Jerez 40 l i t r o s 
J u d í a s encarnadas 27 k i los 
Lentejas 9 k i los . 
Maca r rones 11 k í l 0 S . 
Manteca de vaca i f i k i l o s . 
V i n o Moste l le 122 l i t ro s . 
Patatas 880 k i l o s . 
Queso seco 86 k i l o s . 
R í ñ o n e s 7 ki los . 
Sesos 31 k i l o s . 
T é negro 2 k i los 
T o m a t e conserva 00 k i l o s . 
Acelgas 326 k i l o s . 
Bacalao s in espina 23 k i l o s . 
C a r b ó n de Cock 8.170 k i los . 
C a r b ó n vegeta} 14.500 k i l o s 
Ceregumi l 22 k i l o s 
Chocola te 3 k i l o s . 
F r u t a seca 206 k i l o s . 
Ga l l inas 977 n ú m e r o s . 
Guisantes frescos 13 k i l o s . 
Hueso de vaca 29 k i los . 
J a m ó n Serrado 178 k i l o s . 
Judias blancas 79 k i l o s . 
Leche de vaca 4.135 l i t r o s . 
Lef i a menuda 11.420 k i l o s . 
Manteca cerdo 80 k i l o s 
D u l c e m e r m e l a d a H k i l o s 
Pescadilla l i m p i a 277 k i los 
Queso f resco 72 k i los . 
Repollos 275 k i l o s . 
S é m 0 l a 7 k i l o s . 
Tapioca 1 k i l o . 
Toc ino 39 k i l o s , 
V m o blanco 902 l i t r o s . 
•Obras adjudica-1 
das 
S e g ú n nuestras not ic ias ha si 
do aprobada p o r la Super io r idad 
las obras adjudicadas e n el ú l t i 
mo concurso a favor de los s eño 
esposa y querida, h¡i!ls ^ 
a ^ r a MadrW) ^ ^ 
do amigo e l cauemer ua . 
res Salvador he rmanos de l o s co ' su lado . 
m S R , ALCAIDE jjtj u ̂  
u«u fe 
e i l u s t r e ajriUÉÍauu 
ÍU«1 Alca ide de la O U * , 
e n c o n t r a r á de r e g i d o eu ^ 
flneg del p r e s e n ^ me¡j> 
lectores de Ta"avenida de Sídí A l i l 
Bugaleb y el de l a calle del Cón 
Sul Zugasti , m a s la aper tura y Pa 
v u n e n t a c í ó n de la ú l t i m a de es 
ta ca l le . 
I S inceramente fe l ic i tamos a los 
s e ñ o r e s Salvailoí- ü e r m a n o s y fe 
, l i c i t a m o s t a m b i é n a l a p o b l a c i ó n 
' por cuanto que se v i ene i n t e n s ü go don Aquibas ü m e r q m ^ iuaaio"**" 
I cando su ob ra de a m p l a d ó n y em Víü úc ia junta ^ ^ l ^ ^ ̂  
I b e i i e c í m í e u t o , n í c i p a i e s . 
1>» su v ia je a los baños de Muley 
Yacob regi-esó nuestrp buen ami 
TEATRO ALFONSO X I I I 
O R U L L ^ X L N A 
C o n t i n ú a obtenendo resoninfaj 
Ü nidO Qei aQUHa éxitüS la n o t a b i l í s i m a orquesta 
| ^ dianameate viene acmuado 
e n e i Gafé B a r Momias . 
Para hoy es lá anunciada es ta 
nermosa j o y a de la pantal la da 
a l a m o s a marca Jtftrst I^ajbiduaj. 
•"Ll n i d o del á g u i l a " e s t á í ' H e r 
prelada p o r l a deliciosa •"star" Do 
r ía Geyton, y ei gran actor fal ls 
cido M i l t o n Slís que con sus niúl 
t ip les t r i un fos deja i m b o r r a b l e Qimen,gz 
recuei 'do e n t r e ios amantes de la 
pantalla. 
| E l n ú m e r o de sus produccion-s 
es enorme. T r a b a j ó para varias 
' c o m p a ñ í a s c i n e m a t o g r á f i c a s y du 
rante mucho {fieinpo per tonet>ió 
a] e l enco de l a E i r s t N a t i o n a r , 
DE LARACHE 
Para asuntos de negocios eslu 
v i e r o n e n es ta l o s señores don 
An ton io López Escalant , don í>ij 
go G a r c í a del Va l le y don Ra^óq 
REAL H O T E L 
Se rumorea que en breve |9rá 
abierto nuevamente «1 Real Ho 
tel de esta plaza. 
La no t i c i a ha causado saUsíao siendo sus ú l t i m a s p e l í c u l a s a 
base de grandes p roducc iones que c l ó n Puesto e n relidad des 
a ú n r e c o r r e n él m u n d o entero de do que cIuec10 cerrado dicho esta 
é x i t o en éx i to . b l e c í m í e n t p de primera catego 
" E i n ido del á g u i l a " es una de r í a en su elase no v ís í tan nues 
Los d e p ó s i t o s se hacen todos sus me jo re s p e l í c u l a s por lo q u e ¡ t r a determinada8 pereona 
los d í a s laborables, de 9 a 12 has esperamos que e l T e a t r o Al fonso? lidadesJ como «1 Pasado aüo. 
I Es de desear que la grata noli a os, a j u s t á n d o s e a l modelo y a i t a el día 5 de diciembre p r ó x i m o . X I I I se v e r á m u y c o n c u r r i d o 
los Pliegos de condiciones t é c n i c o ? E l i m p o r t e de l presente anun . 
legales que_se hallan expues tos j c í o , s^rá sa t i s fecho a p r o r r a t e o 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del Hosp i t a l 1 ^ los que r e s u l t e n adjudica DoCTOr Ortef lB 
M i l i t a r , D e p ó s i t o de I n t e n d e n c i a ^ t a r ios . ¡ 1 ^ 
I n t e r v e n c i ó n Civ i l L o c a l , Oflcínasl A lcaza rqu iv i r 18 de noviembre1 
de la I n t e n d e n c i a M i l i t a r de Ceujc le 1930. > 
E l T e n i e n t e Coronel Pres idenle 
Qomesfibles 
Aríóz matizado clase extra kilo 
Azúcar cerhída fina ^i tó 
A-zúcar cortadillo ki ío 
Garbanzos extra buena coebura ki lo 
Alubias s ú p é r i o r e s k i lo 
Café corriente fextra kilo 
&al fina, doá paquetes 
Jabón ^61 abanico, barra 
7odo et mando d?bi comümr con pf*e 
femncla en esta Casa ñor la 









ta y en las de í;sta Comisión. 
Se acompañará a las o fe r tas e i! 
rec ibo de babor satisfecho el del 
íns i to del 5 Por 100 on la AdmiS 
j nisti'cicíón del Hospital Militar y ) 
• muestras en triplicado e j&npt&ri 
JUAN Y AGÜE 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de oído, nariz y garganla. 
Consu lU de tres a cin^o. Ant i 
gua Gaga D h a l . 
ALCAZARQUIVIR Un incendio 
E l j u e v e s por l a tarde se p r o d u j Ĵ g Ds MVWLJMS* GONSül 
v e l o r t o €XG Q X y <a.© 4= 
N O T A . — L \ S VENTAS SON TODAS A L CONTADO. 
A L C A Z A R O U i Vi R 
1 3 L A S NUBVAQ TAREPAS D i 
FÜBUCID4D D I B 8 T H D U l I j Q 
de medio k i l o de los a r t í c u l o s d: i0 Un incendio en una de las nuo | 
cafó, garbanzos, j u d í a s , len te jas las que hay on e l aduar c ,̂l2 c s t á s 
patatas, bacalao, f ru ta seca, ja f ren te al edificio del M o n o p o l i r 
m ó n , y tocino y medio I H r o do(de Tabacos. R á p i d a m e n t e acud ió 
aceite y v ino blanco ya analizado:-jrOn t o d o e l personas de obras da 
a c o m p a ñ a n d o a las ofer tas el r o j l a Junta de Servicios M u n í c í p a 
cbo de haber satisfecho los dor- Ies , ac tuando con gran eficacia., 
j d i o s de a n á l i s i s . Todas las m u é s h a b i é n d o s e quemado s o l a m e n h , 
ras han 'de ser presentadas en la dos nualas. 
i A d m i n i s t r a c i ó n del Hospi ta l has'. Afo r tunadamen te no h e ñ i o s t e 
• ta e l d í a 2 de dic iembre, con el nido que l amenta r desgracias per 
fin de que puedan ser objeto de sonales. 
prueba los sujetas a l a m i s m a , : A las f e l i c i t ac iones que ha rec( 
quedando fuera de concurso cuan b í d o e l t é c n i c o de la J u n t a don 
las proposic iones se bagan y que Juan Manuel Rodrguez poiTsti acerj 
' n o se suje ten a las condiciones tada i n t r e v e n d ó n en este incendio ' 
5 antes mencionadas . u n i m o s la n u e s t r a m u y sincera. ( J t 'NTO A L TEATRO ALFONSO X 11 
\ cja se confirme puesto que en 
esta plaza un establecimiento de 
la índole y c a t e g o r í a del que nos 
ocupaj no debe permanecer 
cerrado por e l buen nombrt de 
este pueblo. 
COMEDOR 
Ayer jueves quedó inaugurado 
nuevamente el comedor de la ^ 
ña Militar que como dijimos dias 
del pasados se ha hecho cargo 
m i s m o el competen te jefe de 60 
cína don L u i s Pe ro ra Gasso. 
6 I M E N E Z Y R O S 
faiier Mecánico de CarpinTería 
Fábrica de Muebles.=Sommíers de todos los 
tamaños.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers usados. 
ALCAX^' 
i— — 
QQfQ-fJgp IVIor i l iSS — £tí9ar ^ teunión de la alfa sociedad de yt/cózert. 
Todos tos dias gmndes concíenos uor ta notabidsima Urauestina Manetson, Xos Bemonio* 
Be !a alegría.-Homs de condeno: de 12. y 30 de ta mañana a 3 de ta twde.-De seis u media a oeno y media U 
diez y media a ma u media de ta noche. 
